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 2015 年 9 月，全国連加盟国（193 ヵ国）によって，「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」






















申請先学部 外国語学部 採択番号 No.2 
 【国内外の調査日程】 
日時 場所 調査目的 
2018 年 9 月 ニュージーランド・クライスト
チャーチ市 
Delta Community Support Trust にて，寄
付食品を利用した食事提供に関する聞き取
り調査・ボランティア 
2018 年 9 月 ニュージーランド・クライスト
チャーチ市 
City Harvest Food Rescue にて，寄付食品
の回収と仕分け作業に関する聞き取り調
査・ボランティア 
2018 年 9 月 ニュージーランド・クライスト
チャーチ市 
0800 HUNGRY MINISTRIES TRUST に
て，食品回収と配達に関する聞き取り調査 













  今回の研究において訪問した団体名と活動内容について，以下の表に示す。 
団体名 活動内容 
Delta Community Support 
Trust   
「食で人を繋げる」を理念に掲げて活動するコミュニティ・セ
ンターである。フード・バンクの運営を 2015 年に始めた。週に 2




の 10~14 時に一食あたり 3 ドルの軽食と 1 ドルの飲み物を提供





あたり約 100 人である。 




体に回収に行くものも含めて，約 80 回/週の回収を行う。 
主に毎週火曜日，水曜日に活動をしている。火曜日の活動時間
は 18 時から約 3～4 時間であり，寄付食品の選別，仕分け作業を
行う。また，水曜日の活動時間は朝 9 時から約 3~4 時間であり，
様式６ 











れている。過去 2 か月間（2018 年 7~8 月）で 9130 家庭×4 人＝




Everybody Eats をはじめとして，NPO 団体やコミュニティ・セ
ンターに食品の提供を行っている。 

























































体へ集められる。今回訪問した団体のうち大規模フード・バンクに当たるのは，City Harvest Food 





ている。今回訪問した団体のうち，Delta Community Support Trust は小規模フード・バンクを
運営するコミュニティ・センターにあたる。また，彼らの活動は，フード・バンクの運営だけでな
く，食品を調理してコミュニティ・センターの訪問者に提供することもある。また，Everybody Eats
は，大規模フード・バンクである KIWIHARVEST から食品の寄付を受ける NPO 団体である。彼
らは，寄付食品を調理し，レストランの客に提供している。 






























NPO といった団体に食品を委託し，個人への配布を行っている。一方で，0800 HUNGRY 
MINISTRIES TRUST はコミュニティ・センターや NPO だけでなく，配達による個人への直接
の配布を行っていた。 














処理のために燃料が必要となり，CO₂の排出量はさらに増加する。City Harvest Food Rescue 
Canterbury の 2018 年 8 月の活動報告によると，彼らの行うフード・バンクの活動によって，CO
₂の排出量が削減されている。この統計には，寄付された食品の製造段階で発生した CO₂の排出量
だけでなく，食品が廃棄されていた場合に処理段階で発生することになる CO₂の排出量も考慮さ
れている。図 2 より，2018 年 7 月の１カ月間に，City Harvest Food Rescue Canterbury の活動
によって，約 31.6 トンの食品が廃棄を免れたことになり，食数に換算すれば約 90340 食分に相当








































 5 つ目は，フード・バンクが教育の役割を果たしている点が挙げられる。 






【図 2:City Harvest による過去 17 カ月間の業績報告】
様式６ 
申請先学部 外国語学部 採択番号 No.2 
幼い頃から消費活動に対する判断力や適切な習慣を身に付けるきっかけ作りを行っていると言え
る。 












































          www.nic.or.jp/(2018.11.30) 
 
社団法人国際農林業協働協会(Japan Association for International Collaboration of Agriculture 
and Forestry :JAICAF)「世界の食料ロスと食料廃棄 その規模，原因及び防
止策」 
          www.fao.org/3/a-i2697o.pdf(2018.11.30) 
 
City Harvest Food Rescue Canterbury ホームページ「A new record August 1,2018」 
https://www.cityharvestnz.org/donate-time(2018.11.30) 
 
Delta Community Support Trust ホームページ 「Community Services」 
www.deltatrust.org.nz(2018.11.30) 
 
 
